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Se indican los números cromosomáticos de 14 táxones estudiados en botones
florales procedentes de plantas silvestres, efectuándose la tinción según la técnica
de SNOW (1963). Los pliegos testigo se conservan en el herbario del Departa-
mento de Biología Vegetal y Ecología de la Facultad de Ciencias, Universidad de
Córdoba.
452. Diplotaxis crassifolia (Rafin.) DC.
n = 13(fig.l)
Hs, ALMERÍA: Entre Gérgal y Tabernas, 7-IV-1987, E. Ruiz de Clavijo & al.
HARBERD (1972) realizó cuatro recuentos cariológicos en esta especie, lle-
gando siempre al resultado n = 13. Dos de ellos fueron efectuados en poblaciones
españolas, de las cuales una corresponde a la var. lagascana (DC.) O. E. Schulz.
453. Diplotaxis erucoides (L.) DC.
= Sinapis erucoides L.
= Sisymbrium erucoides (L.) Desf.
n = 7(fig.2)
Hs, CÓRDOBA: Entre Hornachuelos y el pantano del Retortillo, 14-111-1986,
P. Fernández & E. Ruiz de Clavijo.
Ya en 1933, BAEZ realizó recuentos en dos poblaciones de esta especie, una
de Madrid y otra de Gerona. En la primera llegó al resultado n = 7, mientras que
en la segunda fue de n = 9 +1, indicando la autora que se trataba de un individuo
anormal. Diversos recuentos de otros países europeos y sudamericanos han dado
como resultado 2« = 14 (cf. FEDOROV, 1969:170).
454. Cakile maritima Scop, subsp. aegyptiaca (Willd.) Nyman
n = 9(fig. 3)
Hs, ALMERIA: Cabo de Gata, 8-IV-1987, E. Ruiz de Clavijo & al.
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Fig. 1. — Diplotaxis crassifolia (Rafin.) D C , « = 13. Fig. 2: — Diplotaxis erucoides (L.) D C , « = 7.
Fig. 3. — Cakile maritima Scop, subsp. aegyptiaca (Willd.) Nyman, n = 9. Fig. 4. — Glycyrrhiza glabra L.,
rc = 8. Fig. 5.---Fagoniacretica L . , n = 9.
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Numerosos autores indican también n = 9 para este taxon. Citaremos entre
ellos a los que han estudiado material ibérico: UBERA (1983), en plantas de Mála-
ga; QUEIRÓS (1973b), en material procedente de Portugal [ut subsp. maritima], y
MESQUITA (1953), también en material de Portugal.
455. Glycyrrhiza glabra L.
n = 8(fig.4)
Hs, CÓRDOBA: Torres Cabreras, 27-VI-1986, E. Domínguez & E. Ruiz de
Clavijo.
Confirmamos el único recuento previo de esta especie dado por Tschechow
(cf. FEDOROV, 1969:299) para material del que desconocemos su procedencia.
456. Fagonia cretica L.
n = 9(fig.5)
Hs, ALMERÍA: Cabo de Gata, alrededores del faro, 8-IV-1987, E. Ruiz de Cla-
vijo & al.
El recuento efectuado coincide con el indicado por Negodi (cf. FEDOROV,
1969: 727). Difiere, sin embargo, del realizado por Baquar & al. (cf. FEDOROV,
1969:727), que indican para esta especie 2n = 22.
457. Cistus albidus L.
n = 9(fig.6)
Hs, CÓRDOBA: Hornachuelos, presa de derivación del pantano del Retortillo,
16-111-1986, P. Fernández & E. Ruiz de Clavijo.
Nuestro resultado coincide con el que indican los numerosos autores que han
estudiado cariológicamente esta especie. Citaremos a LÓVE & KJELLQVIST (1964,
1974), LEITAO & ALVES (1976) y SANCHEZ ANTA & GALLEGO MARTIN (1985),
recuentos efectuados en material ibérico, además de dos recuentos conocidos de
poblaciones de las islas Baleares.
458. Cistus salvifolia L
n = 9(fig.7)
Hs, CÓRDOBA: Entre Hornachuelos y el pantano del Retortillo, 14-111-1986,
P. Fernández & E. Ruiz de Clavijo.
Numerosos autores han estudiado cariológicamente esta especie con el resul-
tado de 2n = 18. Los recuentos españoles y portugueses son: LOVE & KJELLQVIST
(1964) y LEITAO & ALVES (1976), en plantas de Portugal; GADELLA & al. (1966),
en material de Valencia; DAHLGREN & al. (1971) y NILSSON & LASSEN (1971), en
plantas de Baleares; LOVE & KJELLQVIST (1974), en plantas de Jaén; VALDÉS-
BERMEJO (1979), que utilizó material de Huelva, y SANCHEZ ANTA & GALLEGO
MARTÍN (1985), en plantas de Salamanca.
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Fig. 6. — Cistus albidus L., n = 9. Fig. 7. — Cistus salvifolius L.,n = 9. Fig. 8. — Smyrnium olusatrum L.
n= 11. Fig. 9. — Bellis annua L. subsp. annua, n = 9. Fig. 10. — Asteriscus maritimus (L.)Less.,« = 6.
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459. Smyrnium olusatrum L.
n = ll(fig.8)
Hs, CÓRDOBA: Posadas, rio Guadalquivir, 16-HI-1986, P. Fernández &
E. Ruiz de Clavijo.
El número cromosomático observado coincide con el indicado por otros auto-
res: SILVESTRE (1976), en material de Toledo; QUEIRÓS (1974), que estudió tres
poblaciones de Portugal; Rutland (cf. MOORE, 1982: 142), en plantas de Gran
Bretaña, y Delay (cf. FEDOROV, 1969: 45), en plantas cuya procedencia descono-
cemos.
460. Bellis annua L. subsp. annua
« = 9(fig.9)
Hs, CÓRDOBA: Hornachuelos, sierra del Caballo, arroyo Caldera, 14-111-1986,
P. Fernández & E. Ruiz de Clavijo.
Con nuestro resultado confirmamos los recuentos realizados anteriormente
por Negodi (cf. FEDOROV, 1969: 74); FERNANDES & QUEIRÓS (1971), en plantas
de Portugal, y PAVONE & al. (1981), en material procedente de Sicilia.
461. Asteriscus maritimus (L.) Less.
n = 6(fig. 10)
Hs, ALMERÍA: Cabo de Gata, salinas, 8-IV-1987, E. Ruiz de Clavijo & al.
Coincidimos con todos los autores que han estudiado caríológicamente esta
especie, utilizando todos ellos material ibérico. BJORKQUIST & al. (1969) utiliza-
ron plantas de Cádiz; FERNANDES & QUEIRÓS (1971a) y QUEIRÓS (1973a), plantas
de Portugal, y UBERA (1980), material de Almería.
462. Senecio gallicus Chaix
n = 10(fig. 11)
Hs, ALMERIA: Guardias Viejas, salinas, 9-IV-1987, E. Ruiz de Clavijo & al.
FERNANDES & QUEIRÓS (1971a, 1971b) y QUEIRÓS (1973a) han estudiado
un total de seis poblaciones portuguesas [ut var. diffkilis DC] , y LOVE & KJELLQ-
VIST (1974), una de la provincia de Teruel, llegando siempre al mismo resultado.
463. Senecio vulgaris L.
n = 20(fig. 12)
Hs, CÓRDOBA: Entre Posadas y Villaviciosa, arroyo de la Torre, 14-111-1986,
P. Fernández & E. Ruiz de Clavijo.
Nuestro resultado coincide con el que indican la mayoría de los autores que
han estudiado previamente este taxon; entre otros, GADELLA & KLIPHUIS (1963),
en plantas de Holanda; LOVE & KJELLQVIST (1974), en material de Jaén; FERNAN-
DES & QUEIROS (1971a, 1971b), que estudiaron cinco poblaciones portuguesas;
KEIL & PINKAWA (1981), que utilizaron plantas de Méjico, y STRID & FRANZÉN
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Fig. 11. — Senecio gallicus Chaix, n=10. Fig. 12. — Senecio vulgaris L., n = 20. Fig. 13. — Leontodon
tuberosus L.,n = 4. Fig. 14. — Aceras antropophorum (L.) W. T. Aiton,» = 21.
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(1981), en material de Grecia. Difiere, sin embargo, de 2n = 38, dado por Ishi-
kava (cf. FEDOROV, 1969:135).
464. Leontodon tuberosus L.
s Thrincia tuberosa (L.) DC.
n = 4(fig.l3)
Hs, CÓRDOBA: Hornachuelos, sierra del Caballo, arroyo Caldera, 14-111-
1986, P. Fernández & E. Ruiz de Clavijo.
El número cromosomático encontrado confirma el indicado por FERNANDES
& QUEIRÓS (1971a) para plantas de Portugal; por LOVE & KJELLQVIST (1974),
para plantas de Jaén, y por CORRÍAS & al. (1984), para plantas de Italia.
465. Aceras antropophorum (L.) W. T. Aiton
= Ophrys antropophorah.
* = 21(fig.l4)
Hs, ALMERÍA: Tabernas, siena Alhamilla, 8-FV-1987, E. Ruiz de Clavijo & al.
Este mismo resultado lo indican LOVE «fe KJELLQVIST (1973) en plantas de
Jaén, y SILVESTRE (1983), en material procedente de Huelva. Otros autores han
señalado este mismo número para plantas de diversos países europeos.
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